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 PRESENTACIÓN 
La presente investigación fue realizada con ayuda del Proyecto PROCANOR, 
con el fin de demostrar que el abono Bioprocanor proveniente de la Empresa de 
Rastro Ibarra es una nueva alternativa de utilización de productos orgánicos en la 
Agricultura Orgánica. 
 
Este trabajo procura incentivar a los pequeños y grandes Agricultores para que 
vuelvan a utilizar las técnicas ancestrales de la Agricultura Orgánica, para 
remediar los altos índices de contaminación y disminuir el efecto de degradación 
del suelo. 
 
 
Los resultados, conclusiones, recomendaciones y más partes del trabajo son de 
responsabilidad y propiedad exclusiva del autor. 
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